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I Z V O R N I Z N A N S T V E N I ČLANAK 
U D K 347.65 »16« 497.13 
O N E K I M OPORUČNIM OSTAVŠTINAMA KORČULANKI IZ X V I 
STOLJEĆA 
Alena Fazinić, Muzej Korčule, Korčula. 
Pregledavajući o p o r u k e građana Korčule o d 1540. do 1598. god ine 
o b r a t i l i s m o pažnju n a o p o r u k e žena, odnosno n a pok r e tn ine ko je namje­
n j u j u s v o j i m nas l j edn i c ima . 
N e k o l i k o članova Korčulanskog s ta tu ta odnos i se n a p i t an j a ostav­
ština i p ravo nasljeđivanja, te sastav l janje o p o r u k a . 2 Među o s t a l i m , od­
ređeno je da o p o r u k u t r eba p i s a t i u p r i s u t n o s t i četiri sv jedoka, odnosno 
bilježnika i t r i j u sv jedoka ' , p a se toga pridržavaju i oporučiteljice ko j e 
spomin j emo . 
U v o d n i d i j e l ov i o p o r u k e v r l o su slični: kićenim j e z i k o m i u s t a l j e n i m 
f o r m u l a m a govore o d u h o v n i m v r i j ednos t ima , p o t o m se često spomin j e 
m jes to gdje oporučitelji žele b i t i sahran j en i i p od robn i j e određuju ka-
1 Oporuke stanovnika otoka Korčule 1540—1596 
Spis i korčulanskih bilježnika 
H I S T O R I S K I A R H I V D U B R O V N I K 
(u dalnjem tekstu HAD) 
2 O nasljeđivanju i oporukama govore slijedeći članovi Korčulanskog sta­
tuta: X X V I — D E T E S T A M E N T U ; X X X V I I — D E D I V I S I O N E H E R E D U M 
D U A R U M U X O R U M ; X X X V I I I — D E U X O R E V I D U AT A; X X X I X — D E E X ­
T R A C T I O N PRO A N I M A ; X L — D E I L L O QUI M O R I T U R S I N E H E R E D I ­
B U S I N T E S T A T U S ; X L I — D E C O N F E C T I O N E T E S T A M E N T I . 
J . J . Hane l : Staituta et leges 
civitatis et insulae Curzulae, 
Zagreb 1877. 
3 C l . X L I — D E C O N F E C T I O N E T E S T A M E N T I 
»Item statuimus quod s i al iquis voluerit condere testamentum tarn i n în-
f irmitate corporis, quam in sanitate, dum tarnen sit i n sua bona memoria , 
debeat facere coram quatuor testibus, s i non erit i b i notarius et s i erit, c u m 
tr ibus testibus a l ioquin nul l ius sit valoris testamentum.« 
J . J . Han le l : o. c. (2) 
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k a v t r eba d a bude sp rovod i s i . 4 Z a t i m se raspoređuju nekre tn ine i n a 
k o n c u pok r e tn ine . O s i m najužoj r o d b i n i — sup rugu , braći, ses t rama, 
d j e c i — gotovo redov i to i m a legata c r k v i odnosno redovničkim za jedni ­
c a m a d o m i n i k a n a c a samos tana sv. N i k o l e u g radu i f ranjevaca n a Oto­
k u (Bad i j i ) , z a t i m d a l j i m rođacima, p r i j a t e l j i m a i s lugama. 
Oporučiteljice, najčešće udov i ce i l i supruge o b r t n i k a ( »meštara«) , 
no neke i neudate , sudeći po o p o r u k a m a ne b i j a h u imućne, j e r je ono 
čime raspolažu u p r a v i l u s k r o m n o . N o v a c r i j e t ko s p o m i n j u , i to uglav­
n o m za plaćanje m i s a »za dušu« za sebe i svoje poko jn i k e . N o , n i n a k i t a 
s r eb rnog i z l a tnog n e m a mnogo , najviše je prs ten ja , op i sana samo kao 
z l a tn i p r s t e n i l i ve ra , z a t i m »prsten s c r v e n i m , ze l en im, ljubičastim ka ­
menom«. T u s u i z la tne ogr l ice , ogr l i ce o d p e r l a i l i ko ra l j a , p a s rebrne 
k r u n i c e , n a k i t o d srebra , j e d a n i l i više s r e b r n i h v i l i c a z a je lo. Te drago­
c j enos t i obično se os tav l ja ju najbližima, a u k o l i k o s u nami j en j en i ne­
k o m e i z van ob i t e l j skog k ruga , t ada se naglašava da je to za »iskazanu 
ljubav«. 
Z a n i m l j i v o je k a k o oporučiteljice raspoređuju odjeću. O s i m novog 
p l a t n a u b a l a m a , sve je os ta lo već upo t r eb l j a vano , p r e m d a v je rovatno 
d o b r o uščuvano. N a i m e , u n e k o l i k o se n a v r a t a uz po jed ine odjevne pred-
mene kaže d a su nov i , i z čega se može zaključiti da os ta l i n i s u . A os tav l j a 
se gotovo sve što se od gornje odjeće n o s i l o : najviše ha l j ine , z a t i m r u k a ­
v ice , o v r a tn i c i , kapu t , k r z n o , k a p a , c ipe le , čarape, pojas , r u p c i , a l i i p l ah ­
te, pokrivači, ručnici, sagovi . Zapaža se d a n i j edna oporučiteljica ne 
raspoređuje veću količinu odjeće, p a se gotovo redov i to nas l j edn i c ima 
os tav l j a j edan , r i j e tko dva i l i više k o m a d a . P o n e k a d di je love odjeće 
os tav l j a ju i c r k v i , odnosno r e d o v n i c i m a , da se p r o d a j u za mise . D i r l j i v a 
je o p o r u k a Petruše, sluškinje J e r k a de B a l d o , kćerke pok . A n t u n a Braso -
tića s Pelješca, k o j a određuje d a »njena odjeća bude p r o d a n a d a se p l a t i 
pogreb i mise . Z a n jeno služenje os ta la j o j j e dužna j e d n u h a l j i n u žena 
pok . meštra J e r k a M a t i n o g , a F r a n k a žena P r i a m a S i m o n e t t i o s ta la jo j 
je dužna šest l a k a t a p l a tna i j e d a n rubac . T o n e k a se dade njenoj nas-
4 »2. 10. 1542. u Korčuli u kući stanovanja oporučiteljice u pr isutnost i 
svjedoka, gospođa Magdalena udova pokojnog Ljudevita Jurjevića ležeći u 
krevetu teško bolesna, a l i hvala Bogu zdrava razumom, pamćenjem i intelek­
tom ne želeći da njena dobra ostanu nesređena nego da prema njenoj želji bu­
du raspoređena na ovaj način, pa čini ovu svoju zadnju oporuku ko jom na­
ređuje i imenuje. Najpri je preporuča svoju dušu uzvišenom Stvoritel ju, Nje­
govoj slavnoj Ma j c i Djevici M a r i j i sa c i je l im nebeskim dvorom. Nakon smrt i 
želi da njeno tijelo bude sahranjeno u c rkv i sv. Mar i je na Otoku u fratarskoj 
odjeći, obavezujući svoje nasljednike da to plate prema običajima. Naređuje 
da za njen pogreb bude učinjena dvadeset i dva »dopiona« i svijećnjaka kol i ­
ko treba, što stavlja na savijest svoj ih opunomoćenika kako to oni budu htje­
li.« 
Oporuke stanovnika Korčule 
spis br. 2079 
H A D 
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l j e dn i c i . Ze l enu h a l j i n u i p a r ze l en ih r u k a v i c a os tav l ja M a r i j i N i k o l i n i 
zato što jo j j e p o m o g l a u bolesti.« 5 
Čini se da je odjeća k o j a je os tav l j ena b i l a dosta v r i j e dna ; n p r . F r a n ­
k a , žena meštra A n d r i j e Markovića kovača, os tav l ja h a l j i n u f r a t r i m a n a 
O t o k u za mise sv. G r g u r a , a to znači 30 m i s a (!).6 D r u g a oporučiteljica 
F r a n k a , žena meštra F r a n k a , s i n a A n d r i j e Miljenkovića zvanog Scampa-
v ia , označava da h a l j i n a k o j u os tav l ja c r k v i sv. N i k o l e v r i j e d i 15 d u k a t a , 
a d ruga , nami j en j ena c r k v i sv. M a r i j e , 7 škuda7. Još je z a n i m l j i v i j i legat 
J a k i c e u d . pok. N i k o l e S i l v i j a rođene Žilković: o n a određuje d a se n j ena 
žuta h a l j i n a pod i j e l i te d i o dob i j e o l t a r S a k r a m e n t a , a d r u g i c r k v a f ra­
n jevaca n a O toku . 8 
Često je odjeća iz ostavštine i op i sana . P o n e k a d uz h a l j i n u s to j i d a 
je l u k s u z n a , a pogotovo r edov i t o se spomin j e ma t e r i j a l o d ko jeg je sa-
šivena, te bo ja . Najveći je b r o j h a l j i n a o d c rne svi le, no i m a i h i u s v i m 
d r u g i m bo j ama : crvene, zelene, sive, t i r k i zne , žute, a izrađene su i o d 
s a m t a i l i p l a tna . 
O s i m h a l j i n a najviše se os tav l ja ju r u k a v i c e : v j e rova tno je to d io 
odjeće k o j i je dos ta c i j en jen , više k a o u k r a s nego praktična po t reba , 
p a se r i j e tko upo t r eb l j a va ju i bo l je su očuvane. U već spomenuto j opo­
r u c i F r a n k a , žena meštra A n d r i j e Markovića, os tav l ja c rne sv i lene r u k a ­
vice Bratovštini S a k r a m e n t a . R u k a v i c e s u o d r a z n i h ma t e r i j a l a : sv i le , 
pana , samta , d a m a s k a i p l a t n a , a o s i m c r n i h i m a i h u b o j a m a . 
Z a n i m l j i v o je da se često os tav l ja ju o v ra tn i c i , a i z n j i h o v a op i sa 
može se zaključiti da je i to v r e d n i j i d i o odjeće, j e r s u vezeni , izrađeni 
s r u p i c a m a i l i z l a t om . 
N e r i j e t k o se oporučiteljice ostavština sjete s luga i sluškinja. O s i m 
odjeće i l i p l a t n a u b a l a m a z a n i m l j i v o je spomenu t i da V i c a , udova I vana 
Lepe tana i z K o t o r a , kćerka pok . J a k o v a L o l i j a , os tav l ja sluškinji Stanči­
ći j a s t u k o d s lame za c i j e l i krevet , o k v i r z a tkan je te s m o t k e p a m u k a . 
O n a j e bogato o b d a r i l a i mjesne c rkv e : j e d n u k l u p u d a r i v a Bratovštini 
S a k r a m e n t a (najveću), te po j e d n u k l u p u S v i m a Sve t ima , c r k v i sv. M a ­
r i j e n a O t o k u , a c r k v i sv. M a r i j e i sv. V l a h a j edan veo o d bi je le svi le. 9 
Često se u o p o r u k a m a govo r i da se p r e d m e t i os tav l j a ju iz zahvale 
za pažnju i služenje u bo l es t i , Što je, dak le , i t ada m n o g i m a b io važan 
životni p r o b l e m . O s i m djece i u n u k a , u pomoć priskaču i d r u g i : p r i j a ­
t e l j i i l i sus jed i , p a i h o p o r u k e ne m imo i l a z e . 
5 Oporuka br. 1970. Oporuke stanovnika Korčule H A D 4. 3. 156. 
6 Oporuka br . 1980 od 29. 11. 1559 — Oporuke stanovnika Korčule, H A D 
7 Oporuka br . 1997 od 23. 3. 1564 — Oporuke stanovnika Korčule, H A D 
U oporuci V i c k a Ismaelis br. 1862 od 31. 3. 1605. god. spominje se da ostavlja 
kalež od pozlaćena srebra vr i jedan 20 dukata — iz ovoga se najbolje v id i da 
je odjeća u usporedbi sa predmet ima od srebra b i l a vrlo vr i jedna i skupa. 
8 Oporuka br . 2082 od 1. 2. 1571 — Oporuke stanovnika Korčule, H A D 
9 Oporuka br. 2123 od 17. 4. 1571 — Oporuke stanovnika Korčule, H A D 
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Tr idese tak o p o r u k a ko je s m o p r i k a z a l i pruža dos ta c j e l o v i tu s l i k u 
m n o g i h s i tn ih , s vakodnevn ih životnih p i t an j a onoga v r e m e n a u Korčuli. 
Supruge , udov ice i kćeri korčulanskih meštara i d r u g i h građana uglav­
n o m s u slična imovnog s tan ja , b a r e m k o l i k o se to odnos i n a pok r e tn ine 
k o j i m a raspolažu. A t i o s o b n i p r e d m e t i svakodnevne upo rabe poduda­
r a j u se b r o j e m i v r s t o m , te se i prilično j e d n a k o raspoređuju nas l j edn i ­
c i m a . Odjeća, pogotovo o n a svečanija, izgrađena o d s k u p l j i h t k a n i n a , 
čuva se i c i j en i , p r enos i i z p o k o l j e n j a u poko l j en je , te se s m a t r a v r i ­
jednošću k o j a se može os tav i t i i c r k v i , a pogotovo o s t a l i m nas l j edn i c ima . 
Slično kao što je p r i u d a j i sas tav l jan pop i s djevojačke op r eme k o j i pa­
žljivo nabra j a i p roc j en ju je sve d i je love odjeće, obuće, r u b l j a i nak i t a ' 2 , 
t ako se o p o r u k a m a ta i m o v i n a s j e d n a k o m pažnjom i d i j e l i . 
Budući da je i z tog v r e m e n a sačuvano m a l o u p o r a b n i h p r edme ta 
svakodnevnog života, o p o r u k e su dragoc j en i z vo r (poput ugovora o m i ­
r a z u , k u p o p r o d a j n i h ugovora , i l i ugovo ra o zaključivanju poslova) za 
upoznavan je i r e k o n s t r u k c i j u p r i l i k a onog v r emena . 
S U M M A R Y 
A L E N A FAZINIĆ: S O M E W I L L S OF W O M E N F R O M KORČULA I N T H E 
16TH C E N T U R Y 
In the Archives of Dubrovnik the r i ch source of information on overy-
day life in the second half of the 16th century are the wi l ls made by the 
women of Korčula. The tradesmen's widows, wives or daughters used to 
bequeath their immovables, their si lver and golden jewelery and their clo­
thes to the church and monks, or to their families, friends and servants. The 
bequeathed things were not numerous, while the bequeathed clothes were 
used through generations. 
The summary translated into English by Ivo Ficović 
10 Ambroz Kapo r i N i l a Kapo r Stanulović: M i r a z i u Korčuli od kra ja 17. 
do sredine 19 . vi jeka, Zadarska revija br . 2—3, Zadar 1978. str. 261—273. Ale­
na Fazinić: Neko l iko popisa miraza iz Korčule X V I I I i X I X stoljeća (u tisku). 
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